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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИЯ 
Катерина Анатольевна Тропина  
Евпатория имеет большие перспективы в плане развития курортной 
инфраструктуры и индустрии туризма. Развитие санаторно-курортного комплекса в 
городе направлено на увеличение заполняемости здравниц за счет повышения уровня 
комфортности, улучшения качества предоставляемых услуг, внедрения современных 
методик лечения, расширение хозрасчетной деятельности, организация рекламы 
возможностей курорта в средствах массовой информации, на научно-практических 
конференциях специалистов медиков из стран СНГ.  
  
Евпаторія має великі перспективи в плані розвитку курортної інфраструктури і 
індустрії туризму. Розвиток санаторно-курортного комплексу в місті направлений на 
збільшення заповнюваної здравниць за рахунок підвищення рівня комфортності, 
поліпшення якості послуг, упровадження сучасних методик лікування що надаються, 
розширення госпрозрахункової діяльності, організація реклами можливостей курорту в 
засобах масової інформації, на науково-практичних конференціях фахівців медиків з 
країн СНГ.  
 
Evpatoriya has large prospects in the plan of development of resort infrastrukturi and 
tourism industry. The development of sanatorno-kurortnogo complex in town is directed on 
the increase of filled of health-resorts due to the rise of comfort level, improvements of quality 
provided services, introduction of modern methods of medical treatment, expansion of self-
supporting activity, organization of advertising of possibilities of resort in the mass mediums, 
at the nauchno-prakticheskih conferences of specialists of physicians from the NIS countries.  
 
Евпатория расположена на западе Крымского полуострова в бухте Каламитского залива. По 
численности населения (125 тыс. человек) относится к средним городам. Санаторно-курортный 
комплекс города включает шестьдесят пять учреждений. Совершенствование системы санаторно-
курортного комплекса и связанной с ним городской инфраструктурой явилось основным 
приоритетным направлением развития города. 
Экономическое и социальное развитие курорта Евпатория, начиная с 1998 года, происходит в 
условиях перестройки механизма хозяйствования и изменения организационно-правовых форм 
предприятий и организаций. 
После более чем семилетнего экономического спада, начиная со второй половины 1999 года, 
в экономике города наметились тенденции стабилизации и роста, что явилось основой 
дальнейшего развития и стабилизации курортно-рекреационного сектора. 
Развитие санаторно-курортного комплекса в городе направлено на увеличение заполняемости 
здравниц за счет повышения уровня комфортности, улучшения качества предоставляемых услуг, 
внедрения современных методик лечения, расширения хозрасчетной деятельности, организации 
рекламы возможностей курорта в средствах массовой информации, на научно-практических 
конференциях специалистов медиков из стран СНГ. Все эти меры дали положительные 
результаты: 
 значительно увеличилось количество отдыхающих в здравницах (2001г. – 193 тыс. чел., 
1998г. – 181, тыс. чел.); 
 возросли поступления налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
от работы санаторно-курортного комплекса, 
 с 1998 г. наблюдается тенденция уменьшения убытков и получение ежегодной прибыли. 
В течение четырех лет (1998-2001 годы) был разработан ряд мероприятий по сохранению 
сложившейся за последние годы положительной тенденции увеличения количества отдыхающих в 
здравницах и продление курортного сезона. В первую очередь был сделан акцент на улучшении 
комфортности здравниц. На развитие материально-технической базы в период с 1998 по 2001 годы 
было направлено около 6,5 млн. грн. Здравницы заметно преобразились, во многих из них не 
только проведен капитальный ремонт, но и построены новые корпуса, благоустроена 
прилегающая территория. Большое внимание уделялось освещению и озеленению, высажено 8 
тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников. С каждым годом улучшается лечебно-диагностическая база, 
почти все здравницы оснащены современнейшей аппаратурой, открыто 3 реабилитационных 
центра. Введены в эксплуатацию новые котельные, теперь автономное отопление имеют уже 27 
здравниц, а в 1998 году их было всего лишь 17. Построены лечебные и плавательные бассейны с 
морской и термальной водой в санатории ДСОЦ «Мрия» и пансионате «Планета», появились 
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новые альтернативные источники энергосбережения, их стало 9, а в 1998 было 6. В 1998 году 
только в 20 санаториях имелись резервные емкости воды, сейчас они есть во всех здравницах. 
Евпаторийский городской совет предлагает ряд возможностей вложения инвестиций: 
земельные участки в курортной зоне под застройку, долевое участие в строительстве квартир и 
многое другое. Разработано и утверждено Положение о специальном целевом фонде развития 
инфраструктуры города, который образуется за счет платежей, поступающих от физических и 
юридических лиц в соответствии с договорами о долевом участии в развитии инженерно-
транспортной и социальной инфраструктуры города, в том числе при выделении мест выносной 
торговли на условиях конкурса. Учет и накопление средств фонда осуществляется Управлением 
экономики горсовета. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, 
утверждаемой ежегодно. На протяжении 2000 года поступило средств на сумму 540,2 тыс. грн., за 
11 месяцев 2001 года поступило средств на сумму 933,9 тыс. грн [2]. 
Проявляют внимание к перспективам курорта и иностранные инвесторы. По состоянию на 
01.01.2001 объем иностранных инвестиций в предприятия санаторно-курортной сферы составил 
9081,81 тыс. долларов США, что составляет 87,6% всех инвестированных в экономику города 
средств. При этом наиболее активно в инвестиционных проектах участвуют хозяйственные 
структуры Российской Федерации. Средства, инвестированные в санаторно-курортный комплекс, 
идут, главным образом, на совершенствование материальной и медицинской базы. 
В последние годы проводилась целенаправленная работа с представителями СМИ по 
ознакомлению с санаторно-курортным и туристическим потенциалом региона. Итогом активной 
демонстрации возможностей отдыха и туризма в регионе за эти годы стало множество 
доброжелательных публикаций в читаемых газетах не только Украины, но России и Белоруссии, кроме 
того, желающие приехать на отдых и лечение в Евпаторию, могут получить расширенную 
информацию о курортно-туристских возможностях региона на специальном сайте Евпатории в 
Интернете. Принесли положительные плоды развитие партнерских отношений со странами СНГ и 
дальнего зарубежья, проведение международных конференций и симпозиумов, трансляция рекламных 
фильмов, обеспечивающих привлекательность для туристов имидж Евпатории. Это позволило 
заполнить курорт и создать имидж Евпатории как Всеукраинской детской здравницы [3]. 
В соответствии с планом рекламной компании, направленной на подготовку к курортному 
сезону 2001 года и утвержденной городским головой, управление экономики городского совета 
проводило целенаправленную работу по созданию благоприятного для туристов имиджа 
Евпатории. В целях рекламы уникальных лечебных факторов курорта и новых методик, 
разработанных врачами города, проведены и нашли освещение в средствах массовой информации 
10 семинаров и конгрессов не только обще-украинского, но и международного значения: 
1. Международный симпозиум по нейро-ортопедическому лечению детей с церебральным 
параличом. 
2. Семинар для профсоюзных работников Украины (17-20 апреля 2001 года). 
3. Всеукраинский тематический семинар по оздоровлению детей. 
4. Республиканский Конгресс физиотерапевтов и курортологов Украины. 
5. Семинар «Пляжи. Пляжные сооружения, оборудование и их эксплуатация». 
6. Международный Конгресс: «Проблемы реконструкции и перспективы развития города-
курорта Евпатория» 
7. Юбилейный Международный научно-практический Конгресс «Актуальные вопросы 
детской курортологии». 
8. Научно-практический семинар «Особенности организации оздоровления детей на 
Евпаторийском курорте в 2001 г.». 
Благодаря данным мероприятиям в эффективности лечения на Евпаторийском курорте еще 
раз имели возможность убедиться десятки врачей из России, Белоруссии, Германии [3]. 
В соответствии с рекомендациями Министерства курортов и туризма организовано участие в 
туристических выставках-ярмарках в городах Москва, Минск, Екатеринбург единым Крымским 
стендом. 
В 2001 году курортный сезон в Евпатории был отмечен более высокими показателями 
востребованности санаторно-оздоровительных услуг. Из 65 санаторно-курортных учреждений 
функционировало 64 учреждения. Впервые за последние 10 лет в 2001 году заполняемость 
здравниц составила 112%. Всего в 2001 году было оздоровлено 193,5 тыс. человек, что на 2,5 тыс. 
человек больше 2000 года, при этом количество отдыхающих из стран СНГ осталось на уровне 
2000 года и составило 59,8 тыс. чел. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по санаторно-курортному комплексу в 2001 
году составила 133980,2 тыс. грн. или 111,5% к уровню 2000 года и 164% к уровню 1998 года, в 
том числе от продажи путевок 114416,5 тыс. грн. или 85,4% от общей суммы выручки. В 
результате финансово-хозяйственной деятельности прибыль по санаторно-курортному комплексу 
в 2001 году составила 1503,3 тыс. грн. 
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Положительные изменения произошли в деятельности туристических фирм. В течение 2001 
года в городе действовало 60 предприятий, имеющих лицензию на осуществление туристской 
деятельности. Наряду с турфирмами, работающими уже много лет, с начала года образовались 
новые: ООО «Амиго-тур», ЧП «Ласковый берег», ЧП «Мюнхаузен», ООО «Славянское единство», 
ЧП «Вояж», ООО «Визит XXI» и другие. Улучшились все без исключения показатели финансово-
хозяйственной деятельности туристических предприятий города. Объем реализации 
туристических услуг в 2001 году составил более 14 млн. грн., а в 1998 году он составлял 5 млн. 
грн. В 2,5 раза увеличилось поступление в бюджет от предприятий туристического комплекса, 
было обслужено в 2 раза больше экскурсантов, чем в 1998 году. 
Тем не менее, в настоящее время существует ряд нерешенных вопросов. 
Практически третья часть всех здравниц города продолжает работать сезонно, что приводит к 
усугублению проблемы занятости населения в осенне-зимний период. Руководители некоторых 
здравниц недостаточное внимание уделяют заполняемости, развитию материально-технической 
базы и улучшению комфортности своих здравниц. 
Особого внимания требует проблема сохранения озера Мойнаки и лечебных пляжей. Если 
помощь в восстановлении озера и пляжа не будет оказана - курорт лишится главной процедурной, 
что грозит существованию Всеукраинской детской здравницы. Требует решения вопрос сдачи 
пляжей не в длительное пользование, а в аренду, что даст возможность постоянного контроля за 
целевым использованием пляжей. 
Современные курорты включают в себя и высококачественное медицинское обслуживание, и 
развитую индустрию гостеприимства. Поэтому необходимо предпринять конкретные шаги в 
повышении комфортности не только санаторно-курортных учреждений, но и предприятий 
гостиничного типа, улучшении эстетического вида и качества обслуживания предприятий 
общественного питания, развитии рекреационной сферы путем привлечения внимания к 
историческим и архитектурным памятникам города и созданием новых центров досуга и отдыха, 
реконструкции транспортных путей. 
Евпатория имеет большие перспективы в плане развития курортной инфраструктуры и 
индустрии туризма. 
Развитие санаторно-курортного комплекса в городе направлено на увеличение заполняемости 
здравниц за счет повышения уровня комфортности, улучшения качества предоставляемых услуг, 
внедрения современных методик лечения, расширение хозрасчетной деятельности, организация 
рекламы возможностей курорта в средствах массовой информации, на научно-практических 
конференциях специалистов медиков из стран СНГ. 
Особое внимание необходимо уделить различным формам туризма, таким как этнический, 
зеленый, религиозный, бизнес-туризм (конгрессный), так как их развитие поможет сгладить 
сезонные колебания. 
Таким образом, достаточно перспективным является развитие Евпатории не только как 
детской здравницы, но и как современного курорта. 
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